





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会誌、Vol.15, No.2, 2006, 403 ～ 410頁；「高齢者
におけるSuccessful Agingに関する現状」川崎医




























23）UNECE Regional Implementation strategy for 

























チャンス～」Mizuho Industry Focus, Vol.132, 2013
年６月28日、７頁を参照。
４）Cathertine Cole/Gilles Laurent・Aimee Drolet・
Jane Ebert ・Angela Gutchess・Raphaëlle Lambet-
Pandraud・Etienne Mullet・Mchael I.Norton・
Ellen Peters, “Decision Making and brand choice 
by older consumers” Springer Link Marketing 
Letters, Vol.19, Issues 3,2008, pp.355-365.
５）Policy brief, “Older Persons as Consumers” 
UNECE Policy Brief of Ageing No.3, November 
2009, pp.355-365.





















28）UNECE, Policy Brief on Ageing, p.3.
29）Ibid., pp.4-6.
30）Ibid., p.7.
31）Ibid., p.8.
32）Ibid., 9.
33）Ibid., 10.
34）この点については、たとえば、杉田浩治「米国
の貯蓄率の低下と退職貯蓄市場」日本証券経済研
究所、2006年８月を参照されたい。また、米国に
おける消費者行動と見栄については拙著『見栄と
消費』学文社、2011年４月の第３部「現代におけ
る見栄と消費」を参照されたい。
